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El 1992, Òmnium Cultural
iniciava una campanya
de catalanització en el
món de la restauració.
L'autor d'aquest article
repassa l'activitat duta a
terme durant aquests
anys -objectius, tas-
ques, adaptació a les
necessitats dels usua-
ris- i finalment fa una
valoració d'una feina que
encara continua .
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Tots sabem qu e no és fàcil viure en cata là al
cen t per cent. Tot i qu e s'ha avança t molt
en la normalit zació lingüística, encara hi ha
àmbits en els qu als no s' ha pogu t accedir
(prospectes de medicam ents, per exemple).
Un dels àm bits qu e estava bastant enda rre-
rit en l'ús de l cata là era el de la restaur ació.
Per aquest mo tiu, l'an y 1992, davant la ce-
lebració delsJocs Olímpics de Barcelona, la
Generalitat i Òm nium Cultural van enge -
gar un prog rama de cata lan itzac ió d' aquest
secto r. Un equip de cinc persones vam co-
men çar a visitar els bars i restaurants de
Barcelona i roda lia als quals oferíem la pos-
sibilitat de ten ir la car ta i els men ús en ca-
ta là d 'una man era com ptetamen t gratuïta.
Després d' haver visitat més de 2.000 es-
tab liment s, creiem qu e tenim un a certa ex-
periènci a i qu e seria interessant expl icar-la~
La gent estava eng rescada davant la prope-
ra celebració delsJocs Olím pics de Barcelon a
92. Els Jocs es durien a terme a l'estiu, així
do ncs, teníe m men ys de sis mesos per fer
arribar la presè ncia de l cata là a les cartes de
plats i menús dels restaur ants. Vam apro fi-
tar qu e tot hom volia don ar un a bona imat-
ge de la nostra ciutat per consc ien ciar els
resta uradors qu e un a man era de do na r un
millor servei als clients era teni r la carta,
tam bé, en cata là. Davant la gran afluència
de turi sme estranger tam bé els oferíem la
traducció a d 'alt res idiom es: franc ès, anglès,
alemany... i tot sense qu e haguessin de fer
cap despesa, d 'u na ma ne ra tot alm ent gra-
tuïta . A més , ni tan sols s' havien de despla-
çar, nosalt res els reco llíem la carta i els la
reto rnàvem traduïda.
La tasca era difícil, ja qu e el món de la
restauraci ó, en genera l, no estava gaire sen-
sibilitzat pel qu e fa a la llengua catalana.
Lesvisites realit zades result aven , algunes ve-
gades, feixugues. Era necessari tenir molt a
paciència per co nvè nce r el restaur ador, qu e
sovin t es mos trava ret icent i de fet no ente-
nia qu e el servei qu e li oferíem fos gratuït .
L'equip va treb allar de valent i, davant la
in sistè nci a d 'explicar als restauradors la
im po rtànc ia d 'oferi r al client la possibilitat
de trobar els plat s en cata là, va aconseguir
convè ncer -los qu e d 'aquesta manera mill o-
rarien el serve i.
El programa va arribar a l'estiu de 1992
am b un gran èxit. Es va aco nseguir qu e la
major ia de restaurants de Barcelona tin-
guessin la carta en català. Aquests resultats
ens van ani mar mo lt, però era import ant
qu e hi hagués una co ntinuï ta t en aqu est
servei, d 'aqu esta ma ne ra ens asseguraríem
que la presència de la nostra llen gua a les
cartes no fos tem poral.
Un cop passats els Jocs, es va decidir con-
t inua r el programa, però oferin t la traduc-
ció únicament al català. Alguns restauradors
ens come ntave n qu e ten ien probleme s si
oferien la carta no mé s en el nostre idioma,
per la qu al cosa vam opta r per fer-la bili n-
güe en els casos en què així ens ho dema-
naven . Aquest procedime n t ens garantia
mo lt més qu e la farien servir.
Els restaurants confeccione n els plats en
relació am b els productes de la temporada,
així ens trobem que tenen la car ta d 'hivern
(època de l'any en qu è va començar el pro-
grama ), la carta de primavera i la carta d 'es-
tiu . Amb el no stre servei vam aco nseguir
que durant l'any 1992 aquestes t res cartes
diferents fossin , tam bé, en català.
La tard or de 1992 s'iniciava amb un nou
repte: la carta de bo lets i de la temp orada
de caça . Vam iniciar un programa nou: no-
ves paraules, no us termes gastro nò mics i
tradu ccion s d 'a lguns pro ductes qu e sorpre-
nien el restaurador, qu e d 'aquesta manera
entrava en la dinàmica de la cur iositat lin-
güística .
Volem come n tar que, avu i dia, oferir un
servei gratuït és realm ent exce pcio na l i per
aquest motiu els restauradors no s'acaben
de creure qu e no hauran de pagar res, se'ls
ha de co nvè ncer qu e és aix í. Els propi etaris
de restaur ants xinesos són els més in crè-
dul s qu an els dius qu e aquest servei és de
franc, insis teixen molt a dir qu e no volen
pagar res i nosa ltres hem d'in sistir molt més
a di r qu e no ho ha uran de fer. A més a més,
en la majoria de restau rants xinesos costa
molt entendre's am b la persona qu e t' atén
ja qu e moltes vega des am b prou feines si
parla castellà.
Durant aquests vuit anys hem pogut veu-
re com molts establime n ts desap areixien i
molt s d 'altre s ob rien les portes; hem vis-
cut el creixement del Port Olím pic , la cre-
ació de l Maremàgnum, de l'Ill a Diagonal,
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Servei de traducció o correcció en l'àmbit de la restauració
Restaurants enregistrats









Servei de consultes telefòniques
Consultes ateses
del cen tre comercial Barcelona Glòries i
més recentmen t del World Trade Center.
Tots aquests espais han estat visi ta ts més
d'u na vegada per fer-los conèixer el nos tre
programa i ofe rir-los el nos tre servei i, tot
s'ha de dir , han estat unes visites molt pro-
fitoses.
Per aco nseg uir una carta no n 'hi ha pro u
de fer un a sola visita , cal anar-hi més d 'un
co p, ja qu e de vegades no h i és l'encarre-
gat, s'ho han de pensar o ho han de con-
sulta r..., en fi, que de deu vegades, un a et
donen la carta a la primera, la resta cal in -
sistir-hi.
La planificació de les visites es fa en fun-
ció de la qu antitat de restaurants que hi
ha a cada zona, i hem anat configura nt un
grà fic perqu è no q ued és cap zo n a de
Barce lona sense visi tar. Nosa ltres vigilem
sem pre els nous establiments per poder
informa r de la nostra tasca . Amb l'obertu-
ra d 'aquests no us espais, hem detectat que
el pe rfil del restaurador ha can viat, cada
vega da és més jove i això afavoreix l'at en-
ció i la comprensió del fet de ten ir la car ta
en cata là. D'aquesta tomada de joves ha
so rgit la creació de pla ts rea lment sor pre -
nents, per exemple, abans una «macedò-
n ia» era el term e que s'u tilitzava per a l'ac -
tua l «sopa de fruita ».
El llen guatge del restaurador és mo lt ric i
creatiu, això requereix un a adaptació ràp i-
da del nom del plat. Ens hem trobat res-
ta ura dors qu e han fet de les seves cartes
ver itables poemes, estem davant de perso-
na tges qu e han esdev ingut bons poe tes gas-
tronòmics . Feu una ullada a les cartes dels
nos tres restaurants i de ben segur que gla-
tireu per tastar aquests plats qu e ten en
noms tan bonics.
Actua lment hi ha un gran nombre d 'es-





qu e utilitzen el servei de traducció o cor-
recció de man era habitual, per exemp le cada
temporada, qu an canv ien la carta, quan hi
ha festes o cel ebracions espec ials (casa-
ments, conve ncio ns, banquets) o durant les
festes de Nada l i Cap d 'Any. Hi ha restau-
ran ts que la canv ien cada mes, altres cada
setma na , per la qu al cosa la nostra és una
feina qu e s' ha de fer al més aviat poss ible.
Amb la carta de tem porada, sabem qu e el
restaur ador segur qu e tindrà tres o qua tre
mesos la carta en cata là, però els menús són
de confecció diària, això vol di r qu e els plats
sempre són diferents i qu e cal un a traduc-
ció ràpida. Per això, el restaurador s' ha de
pren dr e la molèsti a de passar per fax el
men ú de cada dia per t radu ir-lo . L'altra op -
ció que els oferim és que ens passin una
llista de ls plats més freqüe nts, així confec -
cionen una base de dades qu e només cal
consu ltar per poder elabo rar el men ú cor -
responent. Hi ha restaur ants qu e tenen un
voca bulari gastro nò mic gairebé personalit-
zat.
Quan una fein a és efect iva és fàcil qu e
l'u n ho digui a l'a ltre, i així ens hem trobat
qu e mo lts restau rants han accedit a nosal-
tres a través d'altr es qu e els han recoman at
qu e ho fessin .
Un alt re sector qu e ten im davan t nos tre i
qu e ofereix moltes possi bilita ts és el de
l'h ot eleria. Els hot els d 'una certa categoria
ten en restaura nt i salons per celebrar con-
vencions, casame nts o esdeve nime nts di-
versos. És im por ta nt contac tar amb els res-
pon sab les d ' aqu est s estab limen ts per
in troduir-hi la carta de plats en català, això
en s assegura qu e mo lta gen t reco neixerà la
nostra llengua i alhora pensem qu e servirà
per fer-ne un a difusió prou important. A
par t d 'oferir -los la trad ucc ió o la correcció
de la carta de plats, tamb é els oferim la pos-
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sibi litat d 'u tilitzar aq uest servei per a tot a
la document ació que hagin de presentar als
clients. Això ha tingut un a molt bona ac-
cep tació en aquest sector.
Els gremis de restaur ació i hot eleria, així
com l'em presa qu e gestiona Ticket Restau-
rant , també col-labo ren ac t iva men t en
aquest prog rama, ja que quan envien cir-
culars als seus agre miats els fan arriba r els
fullet s informa tius que s'ha n anat editant
durant aquests anys.
Amb el tem ps, aquest servei de traducció
i correcció s'ha ana t am pliant a d 'altr es sec-
tors . Així hem arriba t a tenir més de 250
empreses o entita ts enregistrades, molt es de
les qua ls ens envien sovi nt textos per cor-
regir o trad uir, a travé s de l fax o personal-
ment. També hem corregit o traduït textos
a part iculars, ONG i altres en titats sense
afany de luc re tenint en compte que si ho
haguessin de fer pagant potser no pod rien
fer-h o.
Han passa t un s quants anys i de l'equip
inicia l quedem tres persones . Ara qu e ja
hem arribat a l'any 2000, podem assegurar
que n'h em vist de tots colors: anècdotes,
unes quan tes; sat isfacc ions, mo ltes. Verita-
blem ent podem dir que estem molt il-
lusionats amb aquest a tasca.
Per fina litzar aquesta expos ició de la fei-
na feta gràcies a la col-Iaboraci ó de la Ge-
ne ralitat de Catalunya i Òmnium Cultural,
volem que quedi clar que per moltes visite s
que realit zem i per moltes lleis que es dic-
tin sobr e la normalització lingüística, qui
té l'última paraula és el consumidor. Si ens
conscienciem d'una vegada i deman em la
carta en català en tots els restaura nts que
no ens l'ofereixin d 'entrada, farem qu e el
restaurador, a més d 'una necessitat legal,
s'adon i de la neces sita t comercia l d 'oferir
als seus clients el millor servei, el qua l pas-
sa per poder menjar en català en qua lsevol
bar, restaurant o hotel que escollim.
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